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VIILANOVA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
CLASS DAY 
GAREY HALL 
BACCALAUREATE SUNDAY, MAY THIRTY-FIRST 
Nineteen Hundred and Sixty-four 
Two-thirty P.M. 
PROGRAM 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal MARK HARRIS PLAPKER 
The Administrative Law Prize JOSEPH A. BARONE 
JOHN J. LAFALCE 
The Nathan Burkan Memorial Award JAMES M. SALONY 
JOHN JOSEPH DONOHUE 
The Vincent A. Carroll Award JOSEPH A. BARONE 
The Thomas J. Clary Award MYRON A. HYMAN 
The Law Alumni Award ROGER STEPHEN WOLFE 
The Lawyers Title Award MARK HARRIS PLAFKER 
The John J. McDevitt Award MYRON A. HYMAN 
The Saint Thomas More Society Award ... MYRON A. HYMAN 
The Bureau of National Affairs Award .. . JOSEPH A. BARONE 
The Herman J. Obert Award JAMES J. BINNS 
The Theodore L. Reimel Award.. ST. THOMAS MORE LAW CLUB 
represented by: RICHARD H. ROESGEN 
THOMAS M. TWARDOWSKI '65 
The Rose B. Rinaldi Award JOSEPH A. BARONE 
MYRON A. HYMAN 
The Silverberg Award JOSEPH A. BARONE 
The Title Insurance Corporation 
Award MARK HARRIS PLAFKER 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
Officers of the Student Bar Association 
C. DALE MCCLAIN, President 
PAUL E. CRAWFORD, Vice President and Secretary 
STEPHEN L. ABBOTT, Treasurer 
The Members of the Honor Board 
ALBERT P. MASSEY, JR., Chairman 
C. CLARK HODGSON, JR. 
THOMAS F. SCHILPP 
The Inter-Club Council 
THOMAS A. RILEY, JR., President 
JOSEPH PATRICK SHANAHAN, JR., Recording Secretary 
THOMAS F. SCHILPP, Financial Secretary 
Villanova Law Review Certificates: 
C. CLARK HODGSON, JR., Editor-in-Chief 
JOSEPH F. DOYLE, Recent Developments Editor 
MYRON A. HYMAN, Comment Editor 
ARTHUR B. MORGENSTERN, Associate Editor 
MARK H. PLAFKER, Article & Book Review Editor 
NICHOLAS C. BOZZI, Managing Editor 
Editorial Board 
JOSEPH A. BARONE ALBERT P. MASSEY, JR. 
THOMAS J. BRADLEY C. DALE MCCLAIN 
FRANCOIS R. CROSS JAMES M. SALONY 
MICHAEL B. KEAN THOMAS F. SCHILPP 
THE ORDER OF THE COIF 
JOSEPH A. BARONE MYRON A. HYMAN 
JOSEPH FRANCIS DOYLE C. DALE MCCLAIN 
MARK HARRIS PLAFKER 
PRESENTATION 
The Class Gift: An Outdoor Flagpole upon which to display 
the Colors of the United States 
Presentation by C. DALE MCCLAIN 
President of the Student Bar Association 
Acceptance of the gift by 
THE REVEREND JOSEPH A. FLAHERTY, O.S.A. 
Vice President for Academic Affairs 
Following the exercises 
tea will be served in the Library 
CLASS OF 1964 
STEPHEN LEE ABBOTT 
JOSEPH A. BARONE 
JAMES J. BINNS 
LEMUEL H. BLACKBURN, JR. 
P. JOSEPH BOYCE 
NICHOLAS CHARLES BOZZI 
THOMAS J. BRADLEY 
RALPH G. BROWN 
ROBERT N. CAMPOLONGO 
FRANCIS NOEL XAVIER CARTEN 
GEORGE A. CONTI, JR. 
ROBERT JOHN CORCORAN 
PAUL EUGENE CRAWFORD 
FRANCOIS ROBERT CROSS 
THOMAS EUGENE CURTIS, JR. 
JOHN JOSEPH DONOHUE 
JOSEPH FRANCIS DOYLE 
GEORGE ALEXANDER HAHAMS 
JOHN MICHAEL HICKEY 
C. CLARK HODGSON, JR. 
MYRON A. HYMAN 
BRUCE A. IRVINE 
JAMES P. KARP 
ALAN CHARLES KAUFFMAN 
MICHAEL BRUCE KEAN 
LOUIS S. KONOWAL 
JOHN J. LAFALCE 
RICHARD LYNWOOD LORD 
C. DALE MCCLAIN 
ALBERT PAUL MASSEY, JR. 
ARTHUR BRUCE MORGENSTERN 
FRANCIS JOSEPH MURNAGHAN 
DENNIS M. NOLAN 
MARK HARRIS PLAFKER 
FRANCIS RECCHUITI 
THOMAS A. RILEY, JR. 
RICHARD H. ROESGEN 
JAMES M. SALONY 
THOMAS F. SCHILPP 
JOSEPH PATRICK SHANAHAN, JR. 
ROBERT SILVERBERG 
EDWIN RICHARD SOEFFING 
ESTHER R. SYLVESTER 
DAVID T. WALKER 
LIONEL A. WAXMAN 
ROGER STEPHEN WOLFE 
